

































華方面則由生命科學院鄧海腾教授演講「The Current Status 
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 103學年度第 2 次定期社團辦公室整潔評分比賽將於 11 月 6 日舉辦喔 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-78137,r3455-1.php 





















 「勇敢抓 BUG─堅持廉潔．開創未來」微電影徵件競賽活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-78146,r2469-1.php 
 










































 智慧 IN！盜版 OUT！第五屆靜宜大專盃全國英文四格漫畫創意競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-78144,r2469-1.php 
 

















 財團法人潘文淵文教基金會頒發考察研究獎助金即日起至 104 年 2月 28日止開放申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=825 
 
 科技部自然司「尖端晶體材料開發及製作計畫」12 月 31 日下午 6點前截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=824 
 
 科技部 104年度「補助人文及社會科學研究圖書計畫」11 月 14日下午 5時前截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=1&i=786 
 
 科技部 104年度「跨領域整合型研究計畫」構想書 11月 6日下午 5時截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=776 
 
















































 資料庫說明會──論文報告的好幫手：EndNote 篇(進階課程) 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
  
 MRS Online Proceeding Library 使用達人有獎徵答 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1489 
 
























 電機資訊學院 電機工程學系學生赴美國明尼蘇達大學短期留學獎學金 
參考網址：http://web.ee.nthu.edu.tw/files/14-1030-78114,r58-1.php 
 















































1. 展 出 日 期：11月3日(一)至12月3日(三)。 
2. 展 出 地 點：清大藝術中心展覽廳。 
3. 開 幕 茶 會：11月3日(一)，上午10點至12點。 
4. 藝術家面對面：11月7日(五)，上午10點至12點。 











1. 時  間：10月28日至11月22日，每週二、六，晚上七點半。 
2. 地  點：合勤演藝廳。 
3. 本週播映：11月4日(二)，瓦力、 













1. 日  期：10月29日(三)至11月19日(三)。 














1. 講  者：方天賜助理教授／國立清華大學通識教育中心。 
2. 講  題：印度莫迪政府的大國外交。 
3. 日  期：11月 5日(三)，中午 12點至下午 2點。 















2. 時  間：11月4日(二)，晚間七點。 















1. 講  者：汲喆教授／國立東方語言學院中國研究系副教授。 
2. 講  題：從教教分離到政教分離──中國的世俗化歷程。 
3. 時  間：11月 5日(三)，下午三點至 5點。 














 [圖書館演講] 研究，與世界同步! 尋找研究主題，提升國際影響力 
撥開迷霧：引文可以告訴我們什麼？ 
在巨人肩膀上眺望：從經典中發掘文獻的影響力 








【清大語言】語言所 103學年度第一學期專題演講二  
說明： 
1. 演 講 者：路昌容／國立台北護理健康大學 聽語障礙科學研究所/語言治療與聽力學系。 
2. 演講題目：你『聽』我『說』-聽語障礙科學的內容與前景  
3. 時  間：11月 5日(三)，中午 12點 30分。 









1. 講  者：徐敬全總經理(Ph.D)／聯發科技股份有限公司。 
2. 講  題：IoT and Wearable market introduction。 
3. 日  期：11月 6日(四)，下午 3點半至 5點。 




國立清華大學專題演講-103上  地點:王松茂紀念講堂(B07) 
日期 時間 講者 講題 主持人 
11月 5日 1400-1530 Prof. Naoto Chatani 
Osaka University 
Catalytic Transformation of C(sp2)-H and 








1400-1530 Prof. Koichi Mikami 
Tokyo Institute of Technology 
New Frontier in Fluorine Chemistry: The Key 





1400-1530 Prof. Wonwoo Nam TBA 陳建添
/33363 
11月 12日 1400-1530  Prof. Zurina Shaameri 
UniversitiTeknologi MARA 
Chemical Explorations of Some Tetramic Acid 
Derivatives towards the Synthesis of 




1530-1700 Prof. Guillaume Wantz 
University of Bordeaux, France 
TBA 洪嘉呈
/35635 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php 
